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Анотація 
В статті розглянуто особливості процесу формування навчальної мо-
тивації іноземних та вітчизняних студентів 1-5 курсів спеціальності «Фар-
мація» ДЗ «ДМА МОЗ України» (шляхом анонімного анкетування та 
визначення рівня домінуючих мотивів). Встановлено, в цілом, досить ви-
соку навчальну мотивацію студентів. Найбільш вираженими мотивами 
навчальної діяльності студентів є професійні та навчально-пізнавальні. Ці 
мотиви є рушійною силою якісного засвоєння та покращення результатів 
навчання. 
Abstract 
Peculiarities of the formation process of educational motivation of foreign 
and domestic students of 1-5 courses of the specialty "Pharmacy" of the State 
Institution "DMA" were considered in the article by anonymous questioning and 
determining the level of dominant motives. It is established, on the whole, that 
the students have a sufficiently high educational motivation. The most pro-
nounced motifs of students' academic activity are professional and educational-
cognitive. These motives are the driving force for the qualitative assimilation 
and improvement of learning outcomes. 
 
Ключові слова: навчальна мотивація студентів, іноземні та вітчизняні 
студенти, професійна підготовка. 
Keywords: educational motivation of students, foreign and domestic stu-
dents, vocational training. 
 
Сучасність вимагає від випускників ВУЗів бути висококваліфіковани-
ми, компетентними фахівцями, а це означає бути ініціативними, соціально 
активними, з почуттям відповідальності, вмінням швидко орієнтуватися в 
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ситуації, приймати самостійні рішення, творчо підходити до виконання 
робочих завдань, формувати потребу в самовдосконаленні та ін.  
Процес вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучас-
ної освіти досить складний та обумовлений декількома важливими факто-
рами. Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів 
цілям і завданням освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів 
до навчання, що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному 
розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають 
стимул до навчальної діяльності [1]. 
Важливу роль у формуванні такої особистості відіграє позитивна мо-
тивація студентів до навчання. Питання мотивації навчання студентів є 
предметом педагогічних і психологічних наукових досліджень [1- 4]. Ав-
тори робіт в питаннях мотивації навчальної діяльності виділяють здебіль-
шого два типи стратегії дослідження мотивації: 1) вивчення впливу моти-
вації на діяльність, зміна діяльності в залежності від актуалізації у студен-
та різних мотивів; 2) вивчення впливу діяльності на становлення моти-
ваційної сфери. Аналіз цих літературних джерел дозволяє зробити висно-
вок про те, що мотивація навчання розглядається, по-перше, як передумова 
й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності. 
Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особистості, 
поведінкові реакції, внутрішній емоціональний стан, який впливає на уяв-
лення людини не лише про навколишній світ, а і на власний внутрішній 
світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття. Складність 
проблеми мотивації студентів до навчання обумовлює множинність ро-
зуміння її суті, природи, структури, функцій. Для початку потрібно визна-
читись з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. З літературних 
джерел [5] визначаємо наступне: 
Мотив — це спонукання до діяльності, пов’язані із задоволенням по-
треби суб’єкта. Мотив — це також причина, що є підґрунтям для обрання 
певних дій і вчинків, сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що ак-
тивізують суб’єкта. 
Термін «мотивація» є ширшим поняттям, аніж «мотив». У сучасній 
психології слово «мотивація» використовують як таке: 
1) визначення системи факторів, що детермінують поведінку  
(зокрема: мета, потреби, мотиви, наміри, прагнення та ін.); 
2) характеристику процесу, що стимулює й підтримує поведінкову ак-
тивність на певному рівні. 
У науковій літературі найчастіше зазначено: мотивація — це сукуп-
ність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, 
спрямованість і активність цієї поведінки. 
Мотиви можуть бути усвідомленими й неусвідомленими. Усвідомле-
ним мотивам належить провідна роль у формуванні спрямованості особи-
стості. Відповідно, мотивація також може бути свідомою та несвідомою.  
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Питання про мотивацію діяльності постає щоразу, коли необхідно по-
яснити причини вчинків людини. Будь-яку форму поведінки можна пояс-
нити як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. У першому випадку це 
пояснено психологічними властивостями суб’єкта поведінки, у другому — 
зовнішніми умовами й обставинами його діяльності. У першому випадку 
йдеться про мету, мотиви, потреби, наміри, бажання, інтереси тощо, у дру-
гому — про стимули, які є похідними ситуації, що склалася. Стимули — це 
нагороди, що мотивують поведінку. Абсолютно все, що робить людина, 
має або внутрішню, або зовнішню мотивацію. Рушійною силою мотивації 
є потреби, навіть мотиви формуються із них. Потребою називають необ-
хідність у комусь (чомусь), що вимагає задоволення, або те, без чого не 
можна обійтися, вимоги, які необхідно задовольнити [5]. 
У сучасному динамічному світі на першому плані стає саме індивіду-
альність та особистість із властивими їй характеристиками. Виховання 
особистості полягає насамперед у розвитку системи її потреб і мотивів. 
Характер мотивації навчання й особливості особистості є, по суті, показ-
ником якості навчання. Фактор мотивації для успішного навчання є силь-
нішим, а ніж фактор інтелекту. Усвідомлення високої значущості мотиву 
навчання для успішного навчання сприяло виокремленню принципу моти-
ваційного забезпечення навчального процесу [5, 6]. 
Одним з адекватних мотивів навчання сучасних студентів є пізна-
вальна потреба. Вона проявляється в тому, що людина прагне розширити 
досвід, знання, упорядкувати те й інше, прагне бути компетентним, розви-
ває здатність вільного оперування знаннями, фактами, прагне розуміти 
суть проблеми, питання, систематизує досвід за допомогою розумових дій, 
прагне створювати логічно несуперечливу і обґрунтовану картину світу.  
Оскільки студент ще не бере участь у вирішенні реальних завдань, що ви-
никають в умовах виробництва (в тому числі і в умовах педагогічної 
праці), то головною і цілком осмисленої його метою стає оволодіння спо-
собами і прийомами навчальної діяльності, придбання потрібної системи 
фундаментальних знань, оволодіння соціальним статусом студента. посту-
пово з придбанням професійних знань вони глибше осмислюють про-
фесійні тонкощі своєї майбутньої спеціальності, у них формується певне 
ставлення до майбутньої професійної діяльності. Професійний мотив нав-
чання студентів (від вибору або зміни професії до задоволеності саморе-
алізацією в ній або оволодіння нею досконало) проходить через певні фази. 
Свідомий і самостійний вибір молодою людиною професійного трудового 
шляху, свідомо і самостійно вибудуваний особистий професійний жит-
тєвий план - необхідна умова успішності його праці і задоволеності в май-
бутньому [7].  
Орієнтація на кар'єру разом з професійним самовизначенням багато в 
чому впливають на вибір життєвого шляху людини. Вибір професії - важ-
ливе питання в житті людини, і від того, наскільки правильно воно буде 
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вирішене, залежить ефективність діяльності і задоволеності людини своєю 
працею, прагнення підвищувати свою кваліфікацію і багато іншого. Моти-
ви вибору професії численні і різноманітні. Вони включають усвідомлення 
важливості даної професії. Ряд мотивів пов'язаний зі специфічними особ-
ливостями професії, з змістом і характером праці, його умовами і особли-
востями; з бажанням керувати людьми, організовувати їх працю, працюва-
ти в складі колективу, з винагородою та ін. Професійна мотивація ди-
намічна, мінлива. Це позначається на ставленні до навчання в установах 
професійної освіти і подальшої професійної діяльності.  
Таким чином, необхідно вивчати мотивовану сферу сучасних сту-
дентів. Професійний мотив безпосередньо пов'язаний з вибором професії. 
Мотив досягнення успіхів потрібно всіляко розвивати, культивувати по-
треба в досягненнях, оскільки це сприяє станом задоволеності вченням в 
установах професійної освіти полегшує навчання, підвищує ефективність в 
плані зменшення витрат часу на досягнення навчальних цілей. Потреба в 
спілкуванні, мотив афіліації значно впливають на навчальну діяльність 
студентів, або ускладнюючи її, або покращуючи, викликаючи задово-
леність вченням. Пізнавальна потреба впливає на задоволеність навчанням 
і на підвищення успішності. 
Так, що ж мотивує студентів до навчання ? Співробітники кафедри за-
гальної та клінічної фармації ДЗ «ДМА МОЗ України»  задалися цим пи-
танням. Таким чином, з′явилася ця робота, проблематикою якої виступа-
ють особливості процесу формування навчальної мотивації студентів - 
фармацевтів (при вивченні предметів на кафедрі загальної та клінічної 
фармації Дніпропетровської медичної академії).   
Мета дослідження: визначення рівня та домінуючих мотивів нав-
чальної мотивації студентів (НМС) вітчизняних та зарубіжних спеціаль-
ності «Фармація» 1 та 5 курсів. 
Матеріали і методи: анонімне тестування студентів 1-5 курсів 
спеціальності «Фармація». Застосовано методику А.О.Реана та 
В.О.Якуніна в модифікації Н.Ц. Бадмаєвої [8]. Методика складається з се-
ми шкал, які виявляють основні мотиви навчальної діяльності: комуніка-
тивні, уникнення невдачі, професійні, творчої самореалізації, навчально -
пізнавальні, соціальні, престижу. 
Результати дослідження. Було проведено анонімне анкетування се-
ред іноземних та вітчизняних студентів 1-5 курсів спеціальностей «Фар-
мація». Оброблені результати оцінки домінуючих мотивів представлені та 
на рисунках 1 і 2. 
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Рис. 1. Оцінка навчальної мотивації вітчизняних студентів 1- 5 курсів 
спеціальності «Фармація» 
 
 
Рис.2. Оцінка навчальної мотивації іноземних студентів 1- 5 курсів 
спеціальності «Фармація» 
 
Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновки про те, що в мо-
тиваційній структурі одне з перших місць займають мотиви, що пов′язані з 
професійною реалізацією. При чому як у вітчизняних, так і у іноземних 
студентів. І цей показник вищий у студентів старших курсів. Тобто він 
збільшується в процесі навчання і це свідчить про осмислення професійно-
го вибору майбутніх фахівців провізорів. 
Ці мотиви для студентів старших курсів є реально діючими і спону-
кальними, так як вони пов'язані з близькими професійними цілями. Але 
усвідомлення цих цілей потребує підкріплення процесуальної мотивацією, 
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яка супроводжується емоційним ставленням студентів до процесу про-
фесійної підготовки. 
На друге місце серед вітчизняних студентів старших курсів виходять 
навчально-пізнавальні мотиви, тоді як для першокурсників більш важли-
вими виявилися соціальні мотиви та мотиви престижу професії. Слід звер-
нути на це увагу. Якщо середня оцінка соціальних мотивів (якісно вико-
нувати свій професійний обов′язок, приносити користь суспільству тощо) 
практично не змінюється протягом навчання у ВНЗ, то середній показник 
мотиву престижу майбутньої професії значно зменшуються до закінчення 
навчання (група вітчизняних студентів). Досить низькими виявилися моти-
ви уникнення невдачі, при цьому відзначається тенденція до зниження по-
казників з часом продовження навчання. Так, серед  студентів першого 
курсу цей середній показник становив 2,5, то на останньому – 2,3. Це свід-
чить про психологічну готовність випускників до подолання труднощів та 
негараздів, до ризику з орієнтацією на успіх. 
Переважання соціальної мотивації при слабкій виразності навчально-
пізнавальних і професійних мотивів (у іноземних студентів молодших 
курсів) може вести до формальності в навчанні, зниження інтересу і пози-
тивного емоційного фону в процесі навчання. 
Ми вважаємо, що результати вивчення мотиваційних аспектів про-
фесійної підготовки є основою для подальшого вдосконалення процесу 
навчання і саморозвитку особистості. Результати досліджень можуть бути 
використані для виявлення категорій студентів в залежності від спрямова-
ності мотивації (з домінуванням зовнішньої або внутрішньої мотивації); 
для дослідження ефективності процесу професійної підготовки з точки зо-
ру пошуку резервів і напрямків її вдосконалення. 
Висновки. Найбільш вираженими мотивами навчальної діяльності 
студентів спеціальності «Фармація» ДЗ «ДМА МОЗ України» є професійні 
та навчально-пізнавальні, при чому відмічається тенденція до підвищення 
навчальної мотивації студентів під час здобуття професії (від молодших 
курсів до старших). 
Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що тільки наявність до-
сить сильних і стійких мотивів професійної підготовки (як внутрішніх, так 
і зовнішніх) може спонукати майбутнього спеціаліста до прояву прагнення 
до навчання і в подальшому до саморозвитку і професійного росту.  
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